




l~~ saludo a lodos por aquellos in-
V,letos aragoneses derensorf's de la
libertad ~ independencia.
Santiago Espmlo1
Jaca y Junio de 1908
Un pf'I'il}t1ico de la América
latina tlice que la ICIJg'ua c3!Hella.
lIa figura en primera lilJca de la,;
lellguas habladas por mas "'ente
f'~ el mundo, y fl, Poste respecto
l!lce y lll)Oya COII clrras lo siguif'lI-
le:
En un Congreso internacional
sostuvo D. Segisrnulldll MOI'el que
los llispano-ameriC.HIOS que hahla·
ban castellano sumaban setcnta
millones, y esta atlrmación pro-
VOI:Ó la. risa de algunos como si
hu biest:n Oiffo U/I CUP,flt~ gracioso,
PROTESTA
La rorrnulamos con lada la
enel'gía {> iudignación de la ino-
cencia éon~l'a las insidiosas \- ma-
lévolas vtlrsiollcs que El Di;rio de
f/u~~ca hace, imputando [¡ amigos
pullucos nuestros,una soi dissant
ralsifi.cacicin tle carta particular
r",laclOnada con la elección de la
V:lc3~te de Senador de 'esta PI'O'
VIllCIll.
Por todo comelltario ¡í la caca-
reada ralsificiófl (?), recordamos,
como letrados, la elemelllal reiPla
lie ínlerprPlación jtlridica de los
actos r ¡hles ¿cui prodest? 'A
•• •
qUien I'eportaba beneficio el voto
del COml)romisario eamisla?
~Iala oricnlación la que el Cole-
ga da para la instrucción de la
Cansa conque amenaza a los sen.
cilios bivonistas, pero quP. no ('O-
mulgan con ruedas de molino.
E.s t~n g~ande el despecho por
e,l illglllficíitJVO resullado de la ul-
lima elecciún de eompromisaríoi
en este pa rtido de Jaca qllC sól
.1 l' ' oe exp lca la ncnios:} actitud Je«EI
DiariO) cuyasjaclancias V truell('~. .'
f10!Ol lIf'lIen sin cuidado_
LOS ~UE Hum! CHSTELlHNO
PRECIOS Di SISCRIPCION
JoUJ: trimutre. • .
FlImJ. seme~r. . . : : : : . :.;: ":d~ta.
Se publica loa JU8ve,
ANUNCIOS
ANOnnCiO! J eomllni~•.d08 aprecios c:ollveoclollal"
o se de\'OeluD originales. Di &e publicar. Dio-.
110 que DO esté 6rmado. e"
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
t Toda l. oorrespondenoia & nuestro
L Adminilitrador- f
asombran aquellos prodi~ios de
valor viclorioso, es preciscHnenle
por conseguir'lo el pueblo contra
UII enemigo perrrctamenle organi-
zado, lllll)' IlUIllf'rOSO v ellvalcll·, .
lanado eOIl los lriullros alcanzados
lantas veces en varios punlos de
Europa;)- lo qUf' es mas aún, con-
tr3 un f'Jércilo qllt' intimid:lha ;'¡
los pu~hlos COll las cruf'ld::d(·s qlle
camella con CUdIlIO'; se atrevíall a
resislirle,
,Y así podernos afirmar, qlle al
mismo tiempo que en Zaragoza
de(e,~dia Aragón su indf!pedllell.
denCla, vengaba iI las vit:timas,
que en España y el reslo de Eu·
ropa habían sido bilrbaram~nle
alropelladas por el Ejércilo fran-
cés,
Esos PUlltos de visla en que he
colocado á la ligera mi considera-
ción era los que deseaba indicar
al Ulular e:.Lp. sencillo ll'abajo:
«Los Silios de Zaragoza».
De otrO modo, al lraducir Iile-
ralmenle ese tema por descripcio-
nes dI' aquella gut'rra f>:lcarlJiza·
da, me hubiera vislo prf'cisado [1
presentar anictivas escen3S de
horror para hacer resaltar entre
1:1 pavorosu conrusión de gemidos
tle miserias, de lrislezas desgar, -
doras, tle surrilllientos morlall',
tle calamiflades sin cuento, el v<llor
indomable, el heroismo sublime
de aquellos illtrépidos dcrensores.
Escenas de horror encontraría·
mas al relatar el asalto tle la ciu-
dad por todas sus puerla,;j escenas
de horror en la tlel Carmell, en
la h~erla de Salita El gracia, en el
Portillo, en lus convelllOS de San
Aguslín y ~an José, en todas las
plazas yen cada una de las \'ivieJl'
das: escen:ts de horror desde el
dia en que Lefebre se acel'có ti
sus muros hasta que f'l inhu-
mano mariscal Lanllcs mandó ase·
"inar cobardemente en 1"1 l'ucnle
de ,Piedra fl los que eran por
varIOS conceplos el alma de aque
lIa asombrosa I'esistellciaj el pres-
bilero S¡¡S y el illsill'ne escolapil)
p, Bog~iero. b
Pero nó; 110 fluiel'/) recordar los
sufl'imíentos de los héroes; la his·
lori3 es una resurreccióll, como
decia Michelel, y podíamos ailadil'
que la hisloria de los héroes lient!
q.ue ser una l'e:H1rreccióón glo-
rlOsa,
. Dejo, pues, en el 01 vida de 10i<:
tiempos, su marlirio; y al verlos
aparecer en la memoria triunran-
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sin qllerpr, orelldf' rpleO'ando al
olvido Sil cUila como osi filos
deshonraran al put'ulo en que n:l-
cif'roo, :'l cnalllos acudieron f¡ Za-
rrl~oza :1 t1errnd{·rla. :'1 lIe\'3rle su-
corros, il reanimar el valor tle sus
heróicos habilJlIles. llevados de
1111 mismo senlimiento: del selHi-
miento de Sil libertad i: indepen-
dencia.
.~o In olvilJe.lltlsj en lo~ muros
de c:-a..cindad "icrnpre hcróica, lu-
chaba Aragllu y AI'a~ón vencia:
y en el centenario de los Sitios,
ahora que alejado acien aflOs de
distancia el iiurrirniento de los
hero(~s, vemo~ brillar sobre el ho-
rizonte de nuestra admiración la
gloria lle aquellos valicnles dcren-
sores de la L1igllidad de la ptllría,
Corramos c.l tllanLO I;'I.oria so'
br'e toda In tierra <lragonesa, ya
que rl lodo AragólI se debió la
~ralldeza d(~ aquella gloriosisima
hazañll.
lIuesca, Jaca, Barbaslrn, Cala·
layud y Oaroca, y otras mucllas
ciudades, eran verdaderos focos
de cOllcentracilirl rJe voluntarios,
flue pOI' baberse buscado un lugar
en el combate SOIl lan acreedores
:í Ilneslro recuerdo romo aquellos
que talltos prodigios de valor y
tan señaladas muestras de illtrcpi.
dez :tupieron dar al versp. precisa-
do;; por los sitiadores:' dercnder-
'e.
La caUS¡t que sanlifica yengran-
dece las más pequeílas acciones,
era la misma eu lodos, acariciada
noblemelltp con espíritu de verda·
dera ablw¡;ación, el homenaje de
nuestra admiracioll delJe abrazar-
los il ludlJs. si deseamos s(>r juslos;
110 mid'lmos el Ill~rlto solamente
pOI' lo que hizo cada lino- muchos
que senlían en si lada la ré ,
toda la inspiración de un héroe
legendario slIcumbir [1 pesar Sil·
yo muy prollto, quiza ell el
primer alflque, marchilando la
desgl'3cia los I:wreles que soúaron
ya cuya conquisla acudieron,
No desmerece lo glor'¡oso dc
aquella epicil resistcnciu atrilJu-
yéndola, Cprll(l rJecimos, al concur-
so tle otras cilldades aragonesasj
lodo lo contrario - IlIles no se tra-
la de un concursa de solllnc1os
Ó de 1111 cuerpo de milicias disci-
plinadas, La guerra era ('11 gene,'al
en España eOlltra el invasor; el
f>jércilo estaba muy distribuido
por exigencias del peligro ~eneral
-v si milit;¡rnlPnlP l:lI11 ..idf>ri\l!o
~
SEMANARIO REGIONAL INDEP&NDIENTE
REDACCION y ADMINISTRACION t
C.lle .Mayor, le. tARo ti.
Regilltr:l.mlo las p:"gina¡s 111' la
Hisloria f'S r;h'il hallar un Ilnmbrc
alllUll1'/Ilf' gltu'iosll y emillf'IHe·
Olente ararnadoj I'S rilcil f'llcon-.
trar}n porque.~l solo llena UIlO de
los 'gNmdes periodos eu que la
Histor.ia se divide,
Ese nombre es Ara,:;:óllj y de se-
~lIrol que si mil ~cneraciones de
las IY" s':pultada.~ volvieran ti la
vids\ eada 11118 cantada enamorada
dc ese pueblo sus glori:l'l, porque
AragúlI es entre Lodos el que me-
jo~ 8.U1l9 raulivar III aJmiraciólI
del mUlI'lo entero y por !TI:'! tiem-
po, Ó con el valor de sus soldados
y lo illgenioso de sus hazanas Ó
COII la originalidad de Sil carácter
y lo caracteristíco de SlIS costum-
bres, ó con!'ou admirable poderío
y la felicidad de SllS empresas, Ó
CllII sus Reyes eminentes (¡ con
sus Re)'~$ IrovnLlore;, Ó con 1M
aires de su Jota,
Pues bic'nj ese I\ueblo ha pare-
cilio 1111 pueblo sin~ular rl cuantos
han fijallo su eOllsidera('ión en la
lisonomia particular dp los ESlados;
es decir, ha parecido el pueblo li-
brl.' pOI'i excelencia. Ninguno a la
verdad puede aducir como baluar· I
te de sus libertades una institución
tilO Rílrticular como la instilución
del JusticiazKu tle Aragón.
Ese ~.,nlimiellto de su libertad
y de. 11 independencia htrcd<ldo
de tillas ~eneraciooes por ntras,
constituyó siempre, aún después
de Sil fusión COII C&stilla par:1 for-
mar un 11010 R~inoJ cierlo \'Íllculo
de solidaridad enlre unas "iudadf.s
y otras; vínculo algo relajado en
cste último si~lo, per'o que anles
de surrir esa relajación indigna,
tllro una expresión altamellte glo.
riosa en los dias de la illvasión de
los.rrallceses1 en los momentos en
que se vió sitiada Zaragoza duran.
te ralKuerra de la ;lndependencia.
Sí; el qut en aquellas gloriosi-
sima, hazaña, de 1808 y 1809
llre~fque ,Zara~ozll se derendía {¡
sí milmM ella sóla, desconoce. el
~entimiento ell'! solidaridad que
existia enlonces enlre los pueblos
de Aragón, desconoce los sacrifi·
cios que hieieron por ella con gus-















En Colom lIia. 3.500.000
» Bolh·ia. 2.000.100
» Venezuela 2.440,000
[- Ecuador • • 1.200.000
» Perú. I • 4.500.000
» Paraguay. 656.000
» Uruguay. 882.000
• Ghile. . 3.000.000
» Argentina 4.570.000
Princesa, al dar su coDsagración, á la
protesta contra el proyecto de repreo-
sión del terrorismo, ha puesto tambim
IJObre el tapete la cueetión ya alleja del
bloque de las izquierdas, portillo por el
cual pueden colarse, sin grande! abdi-
caciones, dentro del campo mon8rquieo,
D, Melquiades y algunos otros repu-
blicaD08 afines.
Hsy que convenir que el mitin de la
Princess. aparte de 108 di,cUrB08 de 108
señorea 9,·1 y Ortega y Azcárate, real-
mente únicos impugnadores del pro-
yect(l, fué una función destinada á qne
luciera el verbo del Sr Alvarez y á
poner de manifiesto la nerviosidad del
Sr. Canalejas, colocado en el orden de
los oradorp'.B, entre Biuel y el Sr. MOrflt,
Dicen que á veces las má8 pequel1as
causa" producen grandes efectoe y eo
tal tarde del jueves, la caida del botón
del cuello de I:t camisa del Sr. Canale-
jas lo tuvo intranquilo y desesperado
durante su peroración.
Por lo d~má8 y bromas de rivalidad
entre 108 d03 grandes oradoreíl á un
lado, es de toda /·usticia afirmar que la
pre<reocia de as cinco figuras de
las izquierda! eo el Teatro de la
Princesa no solo dió carácter 1'0'
lemne á la agitación popular produ-
cida por el proyecto del terrorIsmo,
8ino que dió tambiJ!l ocasIón al seilor
Maura para exponAr al monarca to-
da la importancia y tran8ceudeucia
del acto y lo que él podría significar,
andando el tiempo, para constituir un
partido liberal robu&to y de allcha base.
O1aro es que no 8e n por ninguna
parte el nuevo Sagasta capaz de sumar
á su alrededor á todos e808 elementos,
pero en fin. el hecho es que la coinci-
dencia exi~te, por lo que se refiere á loa
¡¡.eflOre;¡ .'io~et, Caualejas y Al varaz
(D. Melquiades)
Desde este puoto de vista el proyec-
to de repreosi6n Jel terrorilHno ha
teoido una ver. taja iodudable para 10il
liberales, que s6 creyeron en el callO
ante el proyecto. de estrechar aos 61as,
dispooiéodose á la blttalla.
A.l mitin del jueves suoedieron el
dominKo los de Sevilla, Madrid, Barce·
lona, MlIrcia y Orense, y seguirán en
e8ta Corte y en Graoada, Gijón, Va-
lencia, Bilbao y otros puntos,
Eu el de Sevilla ~e dio una nota
importante, acerea de la cual debe re·
flexionar el gobierno, pnes, de Ber ley
el proyecto, como dijo el Sr. Rodriguez
de la Borbolla, él y I(),II antigu08 posi-
bilistae no pueden contiouar dentro de
la monarquia, á la cual viuiflron me-
aiante no pacto y despnés de deciarar
que, incorporado.! á nuestras leyes el
Jurado y elsnfragio universal.conside. •
raban cerrado el período coostitu-
yente.
Pero todas 68tas, por lo visto, IOn
cfogatas de ...irut8p para el Rr. Mau-
ra, pues no sólo no 86 detiene en el
camino trazado, sino que, seglln ~a­
nifestaciones de sus intimos, se va de
lIeoo ll. afro~tar el peligro, diMcutiendo,
cQaodú menos, la totalidad del proyec.
to para dar ocasión al jefe del goltieroo
á que pronuncie uu discurso de rJplica
á los muchos de la información y de
los mitina.
Aun puestas 8s1 las cosas es opinión
general que el proyecto DO será ley, y
00 lo será ?I)rque ilota densamente en
la atmósfera, 00 la oposición lJe 101
jefes liberales! sino la amenaza de Ps·
blo Iglesias, que dígase lo que 8e quie-
ra, fué quien más impr6lli60 ~ogró
prqdp.c!r c0H- SU8 palabras en tOdflll
pa:tes.
La Comisión se reune á diario para
el estudio de informes y precedentes, y
el creencia que, después de oir á los
BellOre!> PiDlés y Perojo 8e decida ,
reformar el proyecto. pero cnon po-i1
SllmU8a enérgico del Sr. Maora la blzo
detener en su acuerdo.
,iSe atrevera el Sr. Bergolmín á for-
--,..,.,.~ ,
MADRID
El proyuw tU Itn'ortnno ·-N.tra poli-
lita colo,.ial.--ÚJ solidaridad y el proree1o
tU régimn local .~" la A~mi(l t» Jun.-
fl""d-io.
El acto del jueves eo el Teatro de la
lo que aqui en Espafta en una y otro 1
se avanza.
Imposible es encerrar en el reducido
marco de una crónica lemanal , todo
el grandio!to que la Exposioión en too
du sus fa!'le! prellenta. Todas la8 ins-
talaciones rayan á. una altura que ni
losperbar podían lo! organizadores de
la Exposición. A!i en el pabellón uen-
tral , dedicadó a seccióu de 'a.liment.a.-
ción, licores, oooservas, y donde se ad-
miran las instalacior.ell de hu galletas
Olibet, de 101l ohocolates Orú8, de lo..
vinos y licores rie las mejores mare"
andalnzas
1
del OharlrtUltlt. de 101l Car-
tujos: oomo en los laterales en el pri-
mero de 108 cnales está la misma ina-
talación de la ,Trantlántba, que tan
to !le admirÓ en la Exposioión de Bur-
deos, yen el segunJo UD hermolo mo-
tor qne la Marítima y Terrestre pre'
senta, y f'Q los porr.hes donde exponen
toda c1asll de maquinaria agrícola, y
en algunas bellísimas iostalacione8
particulares, cual la de Alt08-Hornoll,
Fibrinas de abonos, eto, y en 108 claU8-
tros y 8alones de 108 trea grandes edi·
ficios, donde han de quedar eshbleoi-
dos el museo provinoial, el &.llilo yes-
onelas de la Caridad, y la9 academias
de artes y ofioioll, y en las variadíai-
mas inlltala.ciones que en cada uno de
loa edlfioios y pabellonell oitado8 bay
oolocadas, se oonsuela ':no, ante los
progresos de la industria e!pañola.
progresos, que de ser oomunmeote
ILceptados, hacen augurar para feoha
muy próxima la anrara de la regene-
ración de nuestra infortu •• ada patria.
A oonoebir tan halagüell"s esperanzas
oontribuye la visita de la seooióu de
economia sooial, doode" deoir verdad.
predominan 108 traba.j08 en ilentido
católico, lIamaudo poderosamente la
atención. fuera de la instalaoión del
Instituto d6 reformas .onialell, la ac·
ción-católioo looial de la región vas-
oo-navarra, la d.. la Liga Católioa de
Zaragoza,en IlU8 distintas senoione8,Ca
ja de ahorro., Co,}operativa, Ciroulo ca·
I
t.ólico, etl.l. etc los Prvvisorel deol Por·
venir, y la presentaoión de un Iliu nú-
mero de reglamentos y memorial de
casi todas las aioo:acionf.'1 obrl'fas e~-
pallolav.
Con faltar y mucho para la termi-
naCión da las obr.~ de la ExpOlición,
como el eltado actual augura el que
ba de tener en plazo no lejano, puede
afirmarse que lerÁ nn hito má. gran·
de y de rMonanCla mayor del que so-
liarse podía.
Fuera de la Expollioión, cuyo re·
ointo recorren diariamente millares de
personu de la mejor socll~dad zango-
zan., nada especial cabe conlligcar en
188 fiestaa del Centenario, como no sea
la grandiolla ilumlnacJto del Templo
del Pilar, qne inaugurada PDlorelplau·
sos y aclamaciones de la muohed'lmble
la noche del 20 del paudo ha da atraer
por sí 1101110 á esta Clodad tantas ó má.
personai que la. misma Ezposioión ¡,ip:,
pano·fraDcela. Oioha ilumip80ióll, bay
qne verlll y admirarla¡ da idea de elll,
la descripoión que publicó L .... UmoN
en su número p.....do, pero robre ~ in-
completa, sin qne se baga muoho m"~
peroeptible oon decir que luoen en la
fachada oúpulas y Torres del Pilar mi·
llares de luces, de todos colores y her-
mosísim!l.U1ente combinadas; 80lamen·
te viendos8 puede darse unO cuenta
de la .grandiosidad que encierra.
¡rllH llo.....nao DE MUNZaN




En mi última crónioa, llegada con
retraso á. esa, ó extraviada, ]bacia una
breve descripoión del estado actual de
la Exposioión, que de dia en dia apa.
rece más grande y de mayor impor-
tancia ante todos los juicios. Ouantos
i recorrerlll entran, y ven 10 mucho
que alU ha reunido el trabajo y el arte,
y lo muoho má8 que falta, no creo ad·
miran lo ya 6xitente, sino lo que pre-
paran.
Todos lo. edifioios y ,los pabellones
de iostalaciooes artístioas, que refiejan
el entuliasmo 000 qUfllos expolitores
han acudido á elte conCUtaO del traba·
jo, de la indultria, del arte y de la.
cieocia~, testimonio (eb,cJ§»~e sou de
mán¡ otro italiano, otro ingles y
un ruso aquí transeunte, todos los
cuales hablan e~pañol correcta-
mente, dos de ellos lo escriben pa·
ra el público.
-Hombre, buena es .. ·.......ocontes·
tamos por COlllestar algo, modes-
tamp.nte.
-Buena ~eh' Un3 lengua que
se pronuncia lelra por letra, sin
diptongos que resoh'er, pronun-
ciación segura, sencilla y fácil;
que se escribe como se pronunci~,
que no tiene declinación. que se
conjuga con facilidad, sin gran
número de irre¡;ulares. que abun-
da más en palabras graves que eu
esdrújulas y agudas, todas de ex-
tensión módica, sonoras, rotunda:¡,
líricas, no enrevesadas ni )lsperu,
aunque muchas enérgicas... ¿es
por.o eso?
y IUPogo la formación de los bo-
cáblos tan cieruífica ('asi com en
el grie~o y en el latín, de las cua-
les puede asimilarse ~I castellano,
tesoros inmensos: también ideadas
y lógicas las preposiciones campo
nentes, lan escasas las eventuali-
dades de confusión, tao admirable
la flexibilidad Ilara (armar com-
pueslOs y derivados... repito, de-
cía el alemán, que no saben uste-
des lo que lienen.
-y aun me indigna oir á es·
pañales, sin ciencia la mayoría,
muchos con bastante cultura, pe·
ro animados de propósitos anti-
patrióticos, separatistas Ó _de exe-
crables misoneismos, denigrar la
lengua de sus madres, que es una
de las más bellas del mundo.
Deberin saber que el sanscrilo,
la lengua mas sabia, no engendró
nada superior al grie¡to y que el
hermano del griego, que tanto y
tan bueno tomó de el latin no for·
mó nad::i superior al Italiano y el
t:aslellano, de los cuales este es
sin duda el mas hermoso, sin qui·
tarle á la lengua del Danle sus
bellezas.
y en verdad, en verdad sea di-
cho. que al extranjero que así ha-
bló le sobraba la razón y decía lo
que sentia sinceramente.
Si otfa nación tuviera tan ex-
tp.ndiJa por el mundo la lengua















Hay que estirar la cifra apunta-
da hasla los setenta millones. y
para tsto comenzaremos por aña-
dirla una tercera parle, por lo me·
nos, de los pobladores de las islas
Filipinas, ó sea cinco millones.
Recordemos que los revoluciona-
rios (Hagalosl) proclamarón el idio-
ma de Caslilla como el oficial de
su República, señal de que esla
muy difundido enlre los morado-
res del citado Archipielago.
Los cinco millones que (altan
para la cuenla se pueden exlraer
de los habitantes del Sur Jel Bra-
sil, del propio terruño del tio
Sam y del Norle de Arrica.
y puede ser qu~ hayamos deja-
do en el tintero muchos hablado-
res de lengua I~astellana .. ,
Si, coJega, algunos; por ejem-
plo, todo un barrio de Constanti~
nopla habil3do por judíos que ha-
blan el castellano; casi todos los
judios del Mogrell. de Argelia y
de olros puntos de Africa Tam-
bien hay en Bélgica y en jos Pai-
ses Bajos muchas familias de ori-
gen español que hablan castellano
más ú menos anlicuado, y judíos
de Ginebra, que tambien lo ha-
blan, y es pusible que tambien no-
solros nos dejamos erl el lintero
algunos habladores más de nues·
tra hermosa lengua
Hermosa, si, diga'n lo que quie-
r?1I los detractores que tiene, ca-
SI llldos ... E"pañoles.
- -~o saben ustedes lo que tie-
nen COII Su lengua-nos decían
UII.1 nod.e estando de sobremesa
cincó ~orrespon&ale" dellcriódicos
extranjeros: uno belga. otro ale-
Pero no hay exageración. Po-
dría apostarse que se aproxima a
á los setenta millones el numero
de seres pertenecientes al genero
homo sapiel1s (hay también el
hamo syJvaticus, y el homo taar,
que son UlIOS apreciados monos
que hablau cOIl~mils Ó menos pro-
piedad la lengua de Cervantes.
y aquí la estadística, para que
quienes tengan parientes lo con·
sulten. Sell;ún ella hablan el caste-















A las belloseductrices hechicero-encan·-
tadoraa A.B.C.O.E.F.G.H.I. etc.
_~ Al ver lJ1T'II9Ut!ar mi (a~ fJ«"doIo
_ Y contemplar mi pelo que canta
Mi jlJDenlud akgre y bofTl1Icola' -~­
Veo que u u{lJTnM
Marcewk1 en", uflJmar lin«u tk (Na
M. GUtlll.
. J.nveotnd qoe 6losof., de crepélica guede-
J~I Juventud trillona 1 vieja con el alma al-
tl~da 1a. Belleullangooenrólicas azolabas-
nludas. llicldamente hab~lIadas. un viejo a
e,lotal;OB 1'1 -No elCncbéls mis prelndieeel
coa afao. Sou ~cord6i de ona lira destempla-
di, no es madngal 6i balada, no es 0_ Juan.
¡goe ~r qoé os canto tnrbando vuestros
luenos vloleados. -vnestn»: sueños de rosados
.rrebolea?
¿Por qoé caoto en ('\ silencio de la tran.
quileaca noebe.. de la noche que o~ cOllduer.
me en fanl.i.stlcos amores mientras dormi-
táis traoqoilas despeimdolegañosas en 'fues.
tra re'fUella cama? Pue••.. os canta este boen
viejo entre mucbísimas cosas por que a.i le
da la gana




MI slegr!a se a~rguea, al pensar que so-
I,msnte mI asperlza voz cascada, turba la
noche callada,
,Dónde estao e.~l?S galaoes que no O!l can-
Lln? ¿Es que ya la Juventad nace aocíaoada?
¿Es qoe ya el amor ba m06rto? A compren.
d,er J? 00 acierto lo qoe pasa. Ya se ha ex-
tlDgnldo la brasa que pl't'ndia los amantes
corazonell, ¡Ya no sl.lsten 108 galanes los
Romeos, los D. Oitgos. los D. Joaoes? .va se
terminó esa raza?
¡Pero dó pasaD las nocbes los pollos que
no"OI rendean? ¿Cómo de vuestra belleza no
18 sienten hecbizados? Yo me patidifuseo 1
me .iento espantizado. El mirar como la ra-
:el degenerorrapidea a!lamente me asustiloa
l~ bumanidad se esfomea, s laDguidodescal~
1....
¡Eo mil tlempos,... ! Que recnerdos; estas
cansas veDerables que polvoran el felpudo
que lapita la caja de mi cerebro eran Cintes
ri~ado! abrudoso pelo negro.' Esta faz as-
perl1.da que 18 arroga J deeolora. era aotis-
tielmeote lo mismito qoe 6i ahora.
Vo fui el ¡dolo sagrado del S610 debil'toIo
10i el blal\,CO de SU$ miradas eariñofosrore-
eentes, la deLilidad de muchu DO bobo co-
razón fcgoso de mnjer joveoquioceiia que
no to~ase !atoso 1amoroso iocaodescente.
¡QUién dlger. al ver mis ruíoas del pre-
6ente, que de amor murió mas de nua, por-
que pasé él su lado abromado d~ fJ.ueretes sin
decirle una palabra apasionada
¡Si vhieran la mitad de las mujeres que
de mi 18 enamoraron y qne tuve qne dejar
ablndoDadas!
Es verdad que es ~n~odesto lo qoe digo
pero no es meDOS vendlco por eso. ¡CUant1l
perdleroo el seso esco:hando mis senlidos
o:'.d~igal~l Una tarde... DO, no qoiero refe.
rIr hlstonas tales porqoe ea los tiempos pre-
seotes da r.ostumbres depravadas esas blSlo-
ria" 16ocillu, tac.harían mAs de eU:Jtro de in-
comorales. .
La J~1iana, una .morena d~ ojos grises, la
RemedIOS uua rubia de agullenosas narices
h forcuata, la BasLiana, la pAlldd '! soñado~
ra Emereociaoa ....
[.aa oochss qoe yo be p¡sado serenetecanti-
¡ando bajo eotre abierta ventana, Cuantas
'lle6l. cuantas ,e~es me sorprendió la ma-
ñana, palabra!l~o por .las rejas, daodo que
hablar él las vleJClS que Iban é misa primera.
Por dSO, por esto os caota este aociano que
chochea, porque le da pes.adombre ver aesos
mustios galanes. ¿Qué diriao si se a¡¡¡sen
los O. Diegos los O. Juanes, lo~ romaotícos
Romeos de SO! tumb3~:,! getustos maosoteos!
¡Que juventud m[¡s tristona achulogolfon¡-
uda, neur"hi;lericoborlona!
Os canLo, o~ canto querubes, elevando a la
regióil do eSUD las oubes mis trova~ que Ire-
malean, i 'fer .i Dios los escucha y si estos
tiempos Clmbeao.
Pero .. caaLar Ola, no quiero, ya es bas-
Laote; tenéil cerradas las rejas y sólo llSGl1-
RIPIO-MINIS-CENCIA~
El &ect.or de la8 esooela8 Pía8 n.OI ha
dilltinguido oon la fineza de enviarnos
invitaoión ateuta par. loa exámenel,
que hoy S8 celebran en aquel impor-
hote centro doct'nte. Característi:la e8
la bril!aotez de que, e~t.os act.Oll que
bien podemo! lIamu fiestall aoadémi·
cas, son revestidos en tl1 colegio 010110-
sanoio,y seg!lramente serán presenoia-




N08 dicen de Bielcas prometeu ver-
se muy Il.nimadas 188 romeriall que
en 108 dias segundo y tercero de la
Pasoua de Pentec08tes. oelebra aquel
veoindatio al santuario de Santa Elena
-
En nuestro Seminario Conoiliar vie·
nen oelebrándose estos diaa 1011 exá.r:ne·
nes de orueba de OUflO, ouyos brillan-
toes resultados una vez más ponen de
relieve la i1ustraoión que oaraoteriza á.
8U clanltro de profe80res y el aprove-
ohamiento de losjóvenel lleminariatas.
Tllmbién los alumnos de segunda en-
señanZA del oolegio de Escnelas Pías le
bailan ea Hnesca praoticando iguale,
eieroioiosy hoy han dado prinoipio en
los centros localell:de primera ensel5..o·
n.En elaoreditadoooleglo de Sta Ana,
tendrán lugar el lunes próximo, por la
manana 101 del grado elemental y 101
del superior por la tarde.
Por el:oelo de original, Vémc.noll
obligados á retirar la lilta de donati-
val para el ~mplete de :3aota Orolil\,
que para 10 poblioaoión nOI b. remi·
tido la bella senorita Conobita Moneu.
La publioaremos en noestro número
• •pro.l.lmo.
Hoy son esperadoll en esta oidad los
alumnos del qnint.o ano de la Acade-
mia de ingenieros militares. Vienen en
viaje de prictioas y permaDeoerán ea-
tre uosotros ooatro ó oinoo dias. daran
te los cuales, visitarán 108 ouarteles,
parques y almacenes milirares de la
plaza, fuertes de ColI, Rapitáa y Saata
Elena_ Muy de veru deleam08 les re·
sulte:grata la estancia ~nt.re nOllotros
Ley sanciona.da
Lo ba sido por el Rey la qua le refiere
al asoenso de los largentoll á ofioiales
que las aortes ban aprobado última·
mente, la cual se baila en oondioion"
de publioarla en el O. O.
-Ha. lIido nombrado ayudante de
oampo del Exomo. Sr General gober-
nador militar de est. plazl, el Capitán
de oaballería. D. Joaqoín Alconobel
Lnbet.
-El Capellán 2.0 del clero castren-
se D. José Lardiés Ipiénl ha sido des·
tinado al regilDien~o dellnfantl!.
1.. oontemplacióo:de 108 desastres que
en la huerta ribere6a ha oaondo el
de.hoNamiento d8 108 rios padecido
ellllo8s últ.imo
Dificil es o.l.101ar-la importancia de
101 daños call~.do':pero baste deoir el
qua la!! agn&8 ..rrutratOD en ID oo·
rriente impetnoea toda 1. labor de no
ILAa, convirtiendo en gln-o. incnlw,
huertas que .yer por l. ahllod.noia de
froto que ofreoían, eran 6aperanza
fnndad. de 808 propietarioa'y 0010n08,
hoy sumirlas eo la milleria.
La prensa diaria.viene dando,faoili.
toadu por IUS oorr611poD8Ioles de eat.
oindad,notioiall detalladas de 101 daños
ocasionados, 8StO n08 revela hacerlo
nosotros pero sí repetiremoa oon ell08,
es problema transoendentalismo, cn-
Y.lolncióll urge, e! de la inmediata
repoblaoión forelt.l de nuestrat.s mono
u.nas manera úaioa de evitar la repe-







En Madrid donde residía falleció ba-
ce pocos di811 la di8tinguida llenora do-
6a Luisa Gabarret de Ibafaez, ber-
mana polítioa de uuestro boen amigo
el capitio de ingenieros O. Ricardo
Salas.
Aqaí donde era oonooidíllim.,
muerte de tan distinguida sanora
caoBado geueral sentimien'o
La Comandenoia y de8taoamento de
Iogenier08 de estoa plaza, festejó el día
30 del pasado me8 con ml8a rezada en
la oapilla de la oiud.dela que fué oida
por todo el persona! afeoto á dioba ar-
ma y oomisioaes de los dem&8 oUdrpoll
que guarnecen la plaza. la fes~ividad
de su patrón S. Fernando.Loll soldado!'
fUero a obsequiados oon ranobo ex-
traordinario,
•• •La !cademia de Jucisprudeocia y
Legislación ba ("Iegido vicepresideote
segundo a D· Vicente PiOles, cu,.a can-
didatura ha merecido ser votada por
unanimidad.
Para el que conoce las tradiciones de
la docta casa la elección del Sr Piniés
represaota el reconocimIento desu gran
valer. pues solo lJe~D á esos altos
pnest08 eo la Academlaaquellos que por
8U.8 méritos recunocidos logran la esti-
mación de cuantos' visten toga.
y Pioiés es. eotre los jóvenes] de la
actual generación uoa eaperanza fuo-
dadisima.
Hay que coufeiar r¡ue al gobierao DO
le preocupa ni poco Di mucho la tal in-
terpelaClóo. lo cual deomuestra que tie-
ne seguridades, por parte del Sr. Cam-
bO, que todo quedará redllcido lÍ. uoa
fUllción de piroctecnia y á uuos cuaatos
desahogos románticos de los radlcale3
solidarios.
¡Y peosar que la ley de jurisdicciones
fué el pretexto de Ja solidaridad catala-
Da !
mular voto particolar, como se susu-
rra? No e8 de presumir, porque ellu sigo
oificaria unll ceu8ura á la obra del
gtlbieroo y á tanto uo ¡.:e atrevl:rá segu-
rameute el preeidente de la C,)miG¡óo.
Katamod, pues, ea vlsperu de gran-
des acont6CilDi~l:to8 parlamentarios,
porque 108 impugnadores del proy~
se proponeo contestar á la preReolaCIÓo
del dictamen caD uoa obatrucción r'lda.
tenas. formidable á tod08 los proyectos
pendientes de discusióc ea el Congreso.
¿Se puede gobernar así y ha'::er labor
útil para el pail.'? _
La p8sióu desde arriba ó desde abajo
e8 siempre funesta y estos momeotOft
80n verdaderamente críticos para to-
dos por las consecuencias á que pudie-
no dar lugar.
•• • •Llegso de nuestras posesIOnes de
Guioea noticias alarmantes, que si por
el momento DO revisten gravedad enor-
me, son, lIio embargo chispazos más
que suficientes para que pooga nues-
tra administracion colouial mano 6rme
ya que la experiencia nos di6 terribles
lecclOneB que e~ necesario na desapro-
vechar.
Acechan nuestros domioio.. de Fer-
nando Póo y el Muni Jos alemanes por
uo lado. y 1011 francese8 por otro, creáu-
don08 diarios conflict08 y enseOaado á
108 índigenas con quieoeB sostienen
constante y lucrutivo t::omercio un odio
profundo :i Eapana.
Oeegraciadamente ouestra adminis-
tración ea el golfo de Huinea da baso
tante para el descrédito de nuestra so-
beranía entre bubis y pamuéa, y por lo
vido en nuestro ministerio de Estado
y... de Colonias se repiten 10M desacier·
tos' del suprimido de Ultramar, como si
en aquella casa, construida para cárcel
de Corte, después ministerio de Ultra·
mar y hoy de Estado se respirase una
atmósfera malsaua para nuestros inte-
reses.
Nueve all.08 van traneeurridos de la
pérdida del imr:rio colonial que po-
aeíamos ea A"rnerica lJ en A.sia y á pe-
sar de estar tan reciente la catástrofe,
aeguim08. por lo visto incorregibles, de-
jando que nuestro honor siga bacieudo·
86 gitanea. hoy en A.frica como ayer en En recuerdo del ateatatlo contra loa
aquellas latitudes Reyes el dilo de .;o boda. en que tan
y el momento no puede ser menos ....alient.emente 8e port.6 el Regimiento
propicio, teniendo como tenemos repre· de Wad-Ru, se ba concedido. eale el
86ntación de Europa eo ldarruecDs, don- uso de laa insignias elp60ial68, que
de aspiramos con justicia á una legiti- consisten en el nlÍmero del regimien·
ma etlpera de ioftuencia to encerrado en uoa corona de roble
Urge poneor mano en los dessclertos y surmontada por la corona &eal.
de auestras poselliones del Arrica Occi- -
deotal si queremos merecer el respeto Sincera el l. eatisfacción que ,entl-
de los demáa, evitando toda ()('&sión á mos.1 dar cuenta á nuestroll leOtorell
las poteUciS8 que tratan de minar aues- ha quedado desde estoa feoba esta·
tra io8.uencia para 8U8 campanas en bleeida en nU89W'a ciudad uua fábriaa,
contra de nuestra soberaoia. de anisados y demás beblda8 alooholi·
••• cas. que todo ~n ella haoe penur será.
Ha logrado al Gobierno ver aprobada muy pront.o, acuo uoa de 1... m.s im-
ya la tercera parte del proyecto de ré- portaat.es de la región aragonen,
gÍmaD local, SÜl grau oposiCión por par- Sus dudo" uueatrOil consideradoll
te:de la¡ miDorias, entregadas de lhmo amigos los Sres. Portolés y Tajabuer-
, combatir el de represión del terrolis- ce, jóvenes comeroiantes y por tal ani-
mo. mosos y trabajadorell, no ban e90ati-
No ha hecho falta para ese resultado mado gastoOs para la instalación de llU
la colaboración de los soiidar:oa, ausen· nueva fábrioa y rodearse de ouaatos
tes de la Corte, como si obedecieran á medios requiere la industria para po-
un plan preconcebido. del' ofrecer' la par que artículos ouya
Ea verdad qlle la80lidaridad oo'exis- bondad sea sufioiente á reoomendarlos
te ya como partido ní .auo como fuerza y aoreditarse,preoio1l6oonómioos y be-
parlamentarla, como lo ha dem08trado nefioiosos.
en su coofereocia de anteanr el jefe Sentimoll el que la falta de espaoio
del nacionalismo catalán f3r. P1á Y no nos permita dedioar algunas Iíoeas
ArmeDgol. pero as! y todo es de cOlDeo- más á la nueva indua~ria, pero 00 se-
tar la aUll6ncia de 8U8 Diputados, con rá. e8to óbioe para. que en uno ou.l-
rarlllima8 excepoione5 de las Cortes co- quiera de nues~ros númer08 ,mcesi vos,
~o si temiel ao que el ambieote del par- cnando ya su producoión se~ ¿el pú·
'.mento pusiera lqás de manifiesto la blioo conooida, y nosotros hsyamos
ruptura. podido adquirir mi detalle" los tral·
Para el dia diez está~anunciada la iD- lademos minuoiosamente al públioo.
terpelación del Sr. Caroer acerca de la Deseamos i. 1011 Sre&. P~rtolés y Ta·
Ley dejurisdicciones y en el debate, no jahueroe prolperidades mil en 8U nue-
Abemos, á estas borall. si intervendrán 1 va induttria.
108 element08 de la derl'Cha solidaria Ó 1 . . ""'" . ..
11 quedará el:c1l1sivameote á cargo de 1 Esonblmos esta! hne.. baJO la ~m-











un campo de doce fanega8~
de sembradura, sito en In
partida "Liana de Ain».
, Para informes en estoa
imprenta.
-~--_II-"
c-. '14. ZARJIoOOz..t. LlEN~I'I.s:r¡AI I
Cos0J74; ('asa del Heraldo. IIr\'
Juca ..I.segundo dtJmillgo y lunes
dI: e;¡d:¡ mes.
HOTel l'>I:ur
ción; t.al es el de8trozo en ellas l.allNdo
por el temporal.
Compt"oh aunque eo muy pequeb.
parte de 108 deflaBtres en la huerta ooar
sionad08, el que el tieao para loa ClIlr
reatea ha sido oportunísimo l y ECgl.lraJ
mente calmara IOi deseos de loa labra-
dor88 que anbela~o esa ago.a para 'lue
la granazón fuera completa y IQs tri~
gos relloan las cO.:ldicl0nes de Pf:ifO '1
calidad apeticidos para una buena cotl-
zación,
El negociQ de los trig01f ha llegado
al moximno de precio de tQda la. cam· ,
r,aa"", en 108 de clase cataláu luperior¡as existenoias en nuestra región eat'D
reducidae de tal maDera, que DO queda
máB trigo que el que pYeda teDer algún
especulador y esto es muy poco para.
altmeutar la fabficación.
En nuestro almudí 86 ha vendido t
IOllsiguieotet. precioD:
Trigo á 40 peeetalll el cabía.
Centeno á 30 id. el id.
Cebada de 28 á ~ id. el id'
Á vena á 1& id. el id.
TiD. vd•.R lt.ad.-'4.,or. UI
SE ARRIENDA desde San
Miguel la casa número I de la
Plaza del Angel, compuesta de
dos habitaciones con jardfn: Enl
el R;Jgistro de la propiedad da-
1rán raz6n.
DEKTlSTR
Practit'a lodas las operaciones
de su rruf('sióll. EXlr:lc~i/llle<; sin
dolO!'. mpl'Sastt', y orificllCiolH's.
OiIllH(>~ desde 5 pI'SNa~, f1ellta-






lO", y C,a de re'ciclltc adquisición.
Rindt' 450 faueA'as dl'l cebada
1'11 10 horll~; 1"1I~rasadores aulu-
m:ilicll:'. 'larca IIp 11 rilIH"rA. Oi"i-
g-ir:,1' :'¡ O. Julio Orliz, Factor, 6,
~Iadrid.
La semana á que estu impresionel
se refieren, ha sido:pr6<tiga en aconte·
cimientos, para la :clasf' agrícola, de
bien distiotos caract8r68 Las lluvias
torrenciales, que en un principio lIeva-
rOIl la alegria y felicidad á tos labrado-
res, por ser lluvia de oro, cuyo riego
garantía uoa abundante cosecha, trajo
la desolación 6 108 propietarios de las
fincas ribereuas que son por lo general
aquellos que viven única y exclusiva-
meot~ de los productos de la huerta.
La inesperada crecida de 108 rios que
bail.an nUl!ptra COmarca, arrastró en 8US
comeute impetuosa toda ta labor de UD
ailo y huertas que ayer presentaban
halagüeao y consolador 8l'lpecto soo
hoy pedregaleslOcultos que 80S duelaos
tienen que abandonar ante la impoaibi-
hdad de reha~ilitarlas para la produc-
•••
11 Juertl. -"ao Beroallé, Apóstol. San,
tos QlIincíano 'j Reuitulo mrs. y l'alem60,
ob ~'s.tas Flol'll y Iloulioa Vgs
CoctiolÍa la noven. al :'. C. de Jegas.
1VIcrcados
APRENDIZ.-Hsoe falta uno para




tos Apolonio, Fernando Infante de Porlogal
y Sancho mrs. y Stas. Valeria J Zeneida
!Urs.
Alu 1 en los Hermanos franceses el ejer-
cicio del Sagrldo CO!'J:r.ón de Jesus con c;o..
muni6n Por la larde á las 6 empie:r.a la No-
vena al Sagrado Goraz6n de Jesus en la
misma Iglesia
6 &bado -"an :iorberto ob. Stos, Feli-
pe, diac_ Gilllerto ob. y Gontalo monge, y
santa (ándida
Ayuno con ab!tinencia de carne aun te·
niendo el previlegio de la Bula. (1. P,I A las
6 sigue la novena al S. r.. de Jcstis
7 t Domingo.- PASGUA DE PENTE,
COSTI~S. -Slos, Pablo, ob. Evaristo, Pedro,
pbro. y Rollerlo ob., y Slas Fenluera y Por-
ta!J:iana vg y :nrs.
En los franceses á las 6 sigue la novena
al :; r:. de lesus y sigue en lo. dias poste-
riores
8 Lwlt,,-:-an Guillermo, arz StOS. Ca-
ro, Medardo y Saveriano y Santa ~ira vg.
9 Marle,.-· Sao Feliclano mr., Santos
PriID<' Florencio y \ icenté diac. J Saota
Pelagia.
10 Miércou,.-S. Timoteo. Slos. Albico
Aeslltutl) y Lauderico, ohs y Sla. Margarila.
Tém~ras de la Sanlisima TrinIdad.






Calle de Lanuza, nUIn. 30, HUES€A
Academia TERRER··IABALETA
_Oficiales ele A.J.""-tilleria
PREPARACION para carreras militares
Ingenieros Industriales, Correos, Telégrafos y
Cuerpo de Topógrafos
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todoa loa adelantos,
con calefacción á vapor y MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD.
Ofrecemos á nuestra distinguida clientela y al público en general, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerfa moderna en toda su extensión, con la perfección .Y prontitud que ya tiene acreditado, y sin'~
competencia en lo~ precios. Lutos urgentes en 24 horas .Y descuentos según su importancia, sobre; los pre" '
yiog corri~otes.
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, Calle Mayor. núm 41, SASTRERIA
Jaca 'j Junio de 1008.
SBCCION DB AITUlICrOS
Santoral y Cultos
5 Viunts.-San Bonlr.cio,an. onr.S1n-
--
BOLETín DE InFORmnGlÓK
cha el sereno y Perico el vigilante que creo
que se permiten las Iicf'Dcias capilares cita-
das por canalejas del Congreso en lo sitiales
Me marcho aburrimuslio, por que emlar
no me dej3 1& tos mis sentidas trovas Adios,
COMenteros toda;, que aunque mi \'OZ Pi
ca~cada l' chirrea como flauta hecha de C2ña
rajada, es la única seren1la y en en que calle
este hueo viejo solo éscuchan'is el grillo, el
mochuelo yel sereno.
Mientras tanto alié"en sus lechos so1teriles
losjóveoes de eslOS tiempos dOI'mir.\n tran·
quila mente, esperando Que v('sotras, Hiñas de
cortos abriles le" cantéislenamorados madd·
¡;rales que oscuch~r~lI condormidos (Qué ani·
males!)
.l¡dios, casi os L··ngo lilstim..
Qué felices r.e.;{lI'danzu, sólo ¡¡uedan aesle
viejo:tr;sleceres y :llioranzas. y si acnso el
que os canlara os oarecló inoporll.tno, me
alegro de veros buenas ~'que os c~nte 01
Dios Neptun",
La H. O. dI' 1.° dI' "aY!1 t'lililllo df'l ~lilli~lf'r¡o dI' la GObl"'llilción,
facilita I'Xlrilordill'll'ia1lll'11lI' 1"1 irlf.tI'I'~t1 1'11 (,1 CtW1'PO de Telég1'afos;
v:did/'z d .. In;,> J!l'llPlb aJlI'oh:ldOfl r:Jl IIlla eOllvof::tIUJ,ia pa"a Oll':l, ." se!'
«...,l:lS ('11 t"po~:a lija.
Esta Acaqemia cuenta con un com~ UD Para informcs y másdetallcs, Ciu-
pleto y competente cuadro de profe- dadela, Pabellón número 6.
sores. D Horas de 4 á. 6 tarde.
FRESCO
SUPERIOR
f"E AOABA. DEl REOIBIR en el CO-
.\\ERCIO de
Jose Lacasa Ypiéns, Mayor,
BACALAO ESCOCIA
